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EL BATALLADOR 
P E R I O D I C O D E C E N A L 
DIOS « PATRIA - FUEROS 
AÑO 11 
O f i c i n a s : 
PLAZA SAN PEDRONOIASGO^PRAL. 
ZARAGOZA 
Anuncios á precios conven-
cionales. 
Se p u b l i c a los d í a s 
6. 16 y 26 
de cada mes 
26 de M a r z o 
de 1911 
limpio por un düo 3 pesetas 
No se admiten suscripciones 
por menos tiempo. 
• Diríjase toda la correspon-
dencia á las oficinas del pe-
r iódico. 
Todos los pagos son por 
adelantado. 
N Ú M . 36 
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SU SANTIDAD PÍO X 
Postrados y rendidos, humildemente, ante la Cátedra infalible para elevar al corazón de 
Su Santidad Pío X , por la divina Providencia Papa-Rey, nuestras fervientes felicitaciones por 
su fiesta onomástica, pedimos al cielo que por la intercesión del Patrono de la Iglesia univer-
sal y Esposo de Maiía Inmaculada, San José, lo conserve y lo vivifique y lo haga feliz en la 
tierra, y no lo entregue en manos de sus enemigos: protestando una y mi l veces de los insultos 
de que le hace víctima la España liberal, y ofreciéndole, humildemente, lo poco que tenemos 
y podemos y somos, en defensa de los intereses sacratísimos de la Iglesia, vejada entre nos-
otros por toda casta de liberales, más ó menos enmascarados de catolicismo. 
¡Viva el Papa-Rey! 
L A R E D A C C I Ó N . 
« H A B L A , S E Ñ O R , QUE TUS HIJOS ESCUCHAN GANOSOS D E OIR 
»TU V O Z Y OBEDECER TUS M A N D A T O S , CON A N S I A D E V I V I R Y M O -
» R i R CONFESANDO Y D E F E N D I E N D O TODAS Y CADA U N A D E T U S 
» E N S E Ñ A N Z A S , LOS DERECHOS D E T U PODER E S P I R I T U A L , Y E L 
» P O D E R T E M P O R A L Y DE R E Y Q U E M A N O S S A C R I L E G A S T E USUR-
E A R O N Y D E T E N T A N P R E V A L I E N D O S E , COBARDES Y T R A I D O R A S , 
»DE L A APOSTASIA U N I V E R S A L Y P E R F I D A DE LOS ESTADOS QUE 
« F U E R O N CRISTIANOS SI DE NOSOTROS Q U I E R E S EN MODO ESPE-
«GIAL S E R V I R T E , M A N D A N O S , QUE T U Y O S SOMOS. C U A N D O NO, 
«COMO CRISTIANOS Y COMO C I U D A D A N O S CONFESAREMOS L A S 
» V E R D A D E S QUE A TODOS M A N D A S CREER Y S U S T E N T A R E M O S L A S 
« L E Y E S Q U E T U NOS DAS PARA E L R E G I M E N D E L A S N A C I O N E S . Y 
)>POR DIOS UNO Y T R I N O Y E N SU P R E S E N C I A Y A C A T A M I E N T O T E 
« J U R A M O S QUE SI H A B L A M O S O ESCRIBIMOS, E N L A DISCUSION Y 
» E N L A P R O P A G A N D A , EN L A P L A Z A COMO E N E L T E M P L O , V E N -
»CIDOS O V E N C E D O R E S , S I E M P R E Y E N TODO, U N A COSA Q U E R E -
» M O S SOBRE TODAS L A S COSAS; A M A R , S E R V I R Y CONFESAR, A J E -
S U C R I S T O N U E S T R O S E Ñ O R , Q U E T R I U N F E Y R E I N E E N L A S A L -
» M A S Y EN L A S SOCIEDADES, Y QUE LOS DESIGNIOS A D O R A B L E S 
»DE SU D I V I N O CORAZON SE C U M P L A N E N L A T I E R R A COMO E N 
« E L CIELO». 
{Manif iesto del Pa r t i do I n l e g r i s í a E s p a ñ o l de 1889 ) . 
V E R E M O S 
Veremos qué hacen ahora los que siempre nos 
están acogotando á nosotros con Roma, y en las 
enseñanzas y decisiones de Roma pretenden lun 
dar los motivos que alegan para combatirnos y 
apoyar los desmanes de Canalejas; veremos có 
mo se las arreglan para mantenerse neutrales; ó 
para decidirse por uno de los exiremos; qué nue-
va teoría inventan para justificar su abstención 
ó colocarse al lado de Canalejas y en frente del 
Romano Pontifico, 
Veremos cuando se deslinden los campos y 
Canalejas se coloque en opisición manifiesta con 
el Vicario de Cristo, dónde están los leales, los 
legilimos defensores de los intereses dala Iglesia. 
Veremos en qué partidos militan las fuerzas 
activas de la Causa Católica; veremos quiénes 
son los que se colocan del Indo de Roma y quie-
nes los que acuden al lado de Canalejas 
A ver si entonces resulta que aparecen al lado 
del Romano Pontífice y defedieodo la actitud de 
Boma, precisamente aquellos á quienes en cien 
ocasiones se trató de mostrar en oposición con 
Roma, y por el contrario, enfrente de la Nanla 
Fede, todos aquellos que invocaron siempre la 
autoridad de Roma, las decisiones de Romr, y 
con la autoridad y las decisiones de Roma trata-
ron de justificar sus teorías de transigencia y 
sus actUudes indulgentes con el error: veremos 
qué partido toman al presente ante esas dos in-
transígenciss: la intransigencia de Roma y la in -
transigencia del gobierno actual. 
tal estado, que ya no caben oportunismos ni tér* 
minos medios, ni componendas: la actitud de Ro-
ma se ha fijado en difinitiva: no consentirá en ne-
gociar sin que antes se le asegure que no se i n -
troducirá modijicación alguna en la situación 
j u r í d i c a de la órdenes y asociaciones religiosas 
sinprecio acuerdo con la Santa ó'^i?; y la acti-
tud de Canalejas también se ha fijado en defini-
tiva al retijicarse en su resolución de no someter 
a l conocimiento de la Svnta Sede el proyecto de 
ley de asociaciones que va á presentar en las 
Corles. 
Hasta aquí hemos llegado transigiendo, ce-
diendo, tratando de evitar peligros mayores: hoy 
que hemos llegado al mayor mal que queríamos 
evitar, y que el Romano Poní Hice se mantiene 
en la intransigencia, veremos cuántos reconocen 
su error y desandan el camino »miado y se po-
nen del lado del Romano Ponlífice. 
Hemos de ver. 
Enseñanzas del Maestro 
L í n e a d i v i s o r i a 
E n la p o l í t i c a ac tua l , decir c a t ó l i -
co y e s p a ñ o l es dec i r lo todo p a r a 
los e s p a ñ o l e s y p a r a los c a t ó l i c o s . 
Es m a r c a r l a verdadera d i v i s i ó n , el 
abismo que hay entre los dos ú n i c o s 
campos rad ica lmente opuestos que 
existen hoy en el mundo, entre los 
que resuelven las cuestiones funda-
mentales de la m o r a l y de la po l í t i -
ca por l a ley de « D i o s y el d e r e c h o » , 
l a h i s to r i a y la conveniencia de las 
naciones, y los que no reconocen 
m á s s o b e r a n í a que la del hombre , 
la del n ú m e r o , l a del m á s fuerte. 
P a r a ser c a t ó l i c o y ser e s p a ñ o l é 
i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a y ser ú t i l á 
E s p a ñ a no hay ley d iv ina n i h u m a -
na que exi ja de nadie s u m i s i ó n á l a 
d isc ipl ina de los par t idos turnantes. 
A l c o n t r a r i o , tengo po r evidente 
que quien acabe con esas pandil las 
y parc ia l idades e s t a r á en camino de 
sa lva r á E s p a ñ a . 
R A M O N N O C E D A L . 
PAGINA L I T E R A R I A 
M Í S T I C A 
Por que ello es que las cosas han llegado á 
Vestida con los hábitos cristianos 
plegada al busto la nevada toca, 
la sonrisa del Angel en la boca 
y el Cristo del perdón entre las manos; 
asi camina, con el paso lento 
Sor Pilar, por la sala hospitalaria 
donde todo dolor tiene su asiento, 
mezclando la oración con la plegaria 
Cual pájaro que va, de rama en rama, 
movido por amor, que es tierno anhelo, 
así va Sor Pilar, de cama en cama, 
—ángel errante, con derecho al cielo,— 
calmando con afán todo gemido, 
del dolor aflojando la cadena, 
vertiendo una esperanza en cada oído 
y llevando un consuelo á cada pena. 
Y no hay cama de enfermo á que no llegue 
v no hay frente de enfermo que no toque, 
y no hay santó del cielo á quien no ruegue 
y no existe oración que ella no invoque, 
porque, mujer, al fin, hace la guerra 
al dolor que produce sus desvelos, 
creyendo que la ciencia de la tierra 
necesita el auxilio de los cielos. 
A su vista avizora, nada escapa 
en aquel escenario de la muerte; 
ni el enfermo infeliz que se destapa 
ni el triste enfermo de la triste suerte; 
y con los dos, revuelta y confundida, 
cuando vence el delirio del primero, 
su Cristo le présenla enternecida 
al que muere, al decirla ¡que me muero! 
Haciendo de su amor tanto derroche 
sin tener más que á Dios en la memoria, 
avanza Sor Pilar, noche Iras noche, 
por la escala difícil de la gloria, 
sin que turben su paz, en noche alguna 
los recuerdos de fiestas y de halagos 
que pasan por su mente, cual la luna 
por las aguas tranquilas de los lagos. 
PÉREZ PADILLA. 
Duelo à muerte 
( V é a s e l a 4.a plana. ) 
Ni engañados, ni dormidos 
Es un modo graciosísimo el que emplea la 
prensa del trust, la devota de Canalejas, por 
aquello de que encuentra con este Gabinete 
democrá t ico llena la pesebrera, de hacer opi-
n ión y pulsar el público anhelo. A vuelta de 
circunloquios y equívocos mal olientes y mal 
sonantes, oculta la verdad de los hechos, 
desfigura la cuestión, toma lo que mejor le 
parece é inventa lo que hace falta para car-
gar toda la culpa al Vaticano y hacer víctima 
inocente al desmedrado Gobierno qüe pade-
cemos de las soñadas intransigencias de 
Roma. 
Yo no se si serán muchos los engañados 
con este juego de compadres, donde la no-
bleza y la lealtad quedan al nivel de los zapa-
tos; pero sí puedo asegurar que con esta caña 
de pescar y con estos endebles anzuelos, poco 
se llenará la lancha canalejina, si el sentido 
común y el instinto de conseivación habitan 
entre los hombres. 
Las ar t imañas de estos periodistas se pare-
cen á las razones que empleaba aquel famoso 
salteador de caminos que, cuando topaba con 
un desgraciado caminante que caía en sus 
manos, le decía: «si no me dais la bolsa, per-
déis la vida»; y al alargarle el pobre viandan-
te cuanto encima llevaba, añadía apuntándole 
con el trabuco «y si me la dais, también.» 
Por eso no valen, ni nada significan, n i 
han de causarnos mella las jeremiadas de los 
trusteros. Contemplamos el t i abuce que l le-
van escondido debajo de su manta democrá -
tica, que bien pudiera envolver el cuerpo de 
cualquier señor de horca y cuchillo, y vemos 
la dirección de su puntería enfilada contra la 
cabeza del Vaticano y contra las Ordenes re-
ligiosas y contra la religión católica, lo mis-
mo que Roma diga si como no; lo mismo que 
el Romano Pontífice alargue la bolsa de sus 
magnánimas concesiones, como que la reten-
ga por la brutalidad de la demanda y lo one-
roso de las imposiciones. 
Bueno es D . Pepe para hacer caso de sus 
promesas y melifluas palabras Promet ió á los 
Prelados en el Senado ciertas concesiones 
que atenuaran la crudeza de la ley draconia-
na del Candado; y en el momento preciso 
de hacerlas, cuando llegó la votación, lióse 
la manta jacobina y si te he visto, no me 
acuerdo. 
Hizo entonces protestas de su acendrado 
catolicismo, y ahora, contestando à Salvate-
11a, no solo promete sacar á flote la ley de 
asociaciones, sin negociar y pactar con Ro-
ma, por tratarse de asuntos de competencia 
mixta, sino que añade que también se llega-
rá á la secularización de la enseñanza, ce-
menterios y otros avances radicales en estas 
materias religiosas, que asustarán á los mis-
mos republicanos. 
¿En qué quedamos, señores del trust, que 
habéis puesto paño en vuestros púlpi tos de-
mocráticos para engañar á las gentes, dicien-
do que Roma es tan intransigente que contra 
esa roca se estrellarán forzosamente los bue-
nos deseos y aspiraciones conciliadoras de 
Canalejas? 
¿Es el Presidente del Consejo de ministros 
con sus intemperancias y absurdas intransi-
gencias, ó es el Romano Pontífice, que cede 
cuanto humanamente se puede ceder, al que 
pone obstáculos y dificultades para que las 
negociaciones no lleguen al término deseado 
por el pueblo español? 
Quedamos en que aquí no hay más que 
E L B A T A L L A D O R 
salteadores políticos que, con la intransigen-
cia y la fuerza que da el trabuco, tratan de 
imponer á todo el mundo su criterio cerrado 
y sus violencias sectarias, sin admitir razones 
y argumentos que puedan hacer variar la pro-
pia opinión y cambiar de parecer. 
Quedamos en que tenemos un Presidente 
que se pasa la vida charlando y que, como el 
pez muere por la boca, así también morirá 
por su desatentada berbórrea que pone al 
descubierto sus planes sectarios, aunque algu-
nas veces quiera encubrirlos con el manto de 
eufemismos hipócri tas . 
Y quedamos en que los católicos, que so-
mos la inmensa mayoría de los españoles, no 
nos dejaremos engañar n i por las astucias 
de D . Pepe, n i por las gárrulas jeremiadas de 
los periodistas avanzados, n i siquiera por las 
voces arteras y solapadas de alto el fuego que 
salen del campo conservador, donde duermen 
letárgico sueño las antiguas arrogancias de 
Maura y de toda la cohorte mestiza. 
Arma al brazo nos encontrarán los atrevi-
mientos de Canalejas y advierta, que las p r i -
meras escaramuzas del último verano y las 
acometidas de los diputados católicos en el 
Parlamento no fueron ni sombra de las arro-
gancias y arrestos belicosos que tenemos en 
eserva, cuando el clarín guerrero anuncie el 
día de la batal'a. 
EL SOLITARIO DE MONTE ARAGÓN. 
-Wl/UXAAA/^—— 
Por el pico se pierde... 
Lea l tad , en su n ú m e r o de 19 del 
ac tua l , aparece convic ta y confesa. 
Me t ida en el l abe r in to de su adhe-
sión famosa, l a pobrec i l l a da vuel tas 
y m á s vuel tas sin ha l l a r l a salida 
pues se l a t ienen ce r rada las ca t e -
g ó r i c a s reprobaciones de L e ó n X I I I , 
E n vano b r e g a po r escapar de la 
r a tone ra . I n ú t i l m e n t e forceja por 
desasirse del cepo. E l l a misma se ha 
echado h i e r ros á los pies. Encade -
nada y presa la t iene su a d h e s i ó n . 
¡ P o b r e c i c a ! Y o bien s o l t a r í a los 
gr i l los que la apr is ionan: pero nadie 
si no es e l la los puede romper . 
Mas no , no los rompe sino que los 
r emacha en su a r t í c u l o P a r a E l Ba-
ta l l ador que dice a s í : 
« L a Juventud Conservadora de Z a -
ragoza por m e d i a c i ó n de sus comisio-
nados que se t r a s l ada ron á M a d r i d , 
h izo presente á D . Anton io M a u r a la 
m á s inquebrantable a d h e s i ó n á su 
persona y á su p r o g r a m a pol í t ico . 
N o solamente no negamos estos he-
chos, sino que estamos dispuestos á 
r a t i f i c a r esa a d h e s i ó n en todo momen-
to, sin t emor á que se nos l l a m é no 
c a t ó l i c o s , m á s que por aquellos que 
creen, que es l i b e r a l cuanto no es 
c a r l i s t a . » 
P o r p rop ia c o n f e s i ó n resulta pues 
probado que l a Juven tud conserva-
dora zaragozana y Lea^arf han pres-
tado a d h e s i ó n , la m á s inquebran ta -
ble, a l p r o g r a m a p o l í t i c o del pa r t i do 
l ibe ra l - conse rvador . 
A n o t e n los lectores este hecho 
que conste como resultando en l a 
sentencia de la o p i n i ó n c a t ó l i c a za-
ragozana referente a l l i t i g i o con 
Lea l t ad . 
Es no menos c ie r to que el pa r t ido 
l ibera l -conservador no só lo se i n t i -
t i t u l a l i be ra l , sino que lo es r ea l y 
verdaderamente; y admite en su pro-
g r a m a doctr inas condenadas por la 
Ig les ia amoldando á ellas su conduc-
t a p o l í t i c a , en especial cuando o c u -
pa el poder. 
Consta esto po r la H i s t o r i a los d i -
chos y hechos p ú b l i c o s de ese p a r -
t ido y de sus hombres, el tes t imonio 
de va r ios Prelados, (entre ellos el 
ac tua l de Jaca y el que lo fué de 
P l a s è n c i a — l i m o . Sr. Casas,—) las 
referencias de muchos p o l í t i c o s l i -
berales y la exper iencia de todos los 
d í a s . 
Pruebas estas que á su t iempo 
t r a jo á los autos EL BATALLADOR sin 
que l a pa r te c o n t r a r i a haya dicho 
acerca de ellas n i esta boca es m í a . 
L a e s p e c i a l í s i m a y excepcional 
impor t anc i a que tiene el tes t imonio 
del l i m o . Sr . Obispo de P l a s è n c i a , 
po r ser el que m á s d i rec ta y deter-
minadamente s e ñ a l a a l p a r t i d o libe-
ra l -conservador hace que hoy l o r e -
produzcamos p o r tercera, vez. 
Este r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo , 
en el documento c i tado, (que consta 
en la p á g i n a 205 del tomo segundo 
de sus Cartas pastorales,) r e f i r i é n -
dose á los par t idos p o l í t i c o s l i be ra -
les e s p a ñ o l e s dice son cinco y a ñ a -
de: " E n lo que e s t á n conformes to-
dos cinco es: p r i m e r o en l l amarse l i -
berales; segundo, en serlo r e a l y 
verdaderamente, porque todos ellos 
admiten en todo ó en par te los e r r o -
res l iberales condenados po r l a Ig l e -
sia en el Syl labus , y t e r ce ro , porque 
no solo los admiten en t e o r í a sino 
que los profesan p ú b l i c a m e n t e , se 
g l o r i a n y a la rdean de esa p r o f e s i ó n 
y amoldan á ellos su conducta p r á c -
t i ca , en especial cuando ocupan las 
esferas del poder p ú b l i c o ó son d u e -
ñ o s de la s i t u a c i ó n , como suele de-
cirse ahora . Los tres republicanos 
son: 1.°, el federa l ; 2.° el r ad i ca l ; y 
3.°, el posibi l i s ta . L o s dos m o n á r -
quicos son: el denominado l i b e r a l , 
por o t ro nombre fus ion i s ta y el que 
se expresa con el dictado de l ibe ra l -
conservador, n 
¿Se ha enterado Leal tad} ¿ P o d r á 
decirnos si acepta ó no acepta este 
testimonio? ¿ S e r á tan amable que 
concretamente nos d iga si reconoce: 
que el pa r t i do l i be ra l - conse rvador 
e s p a ñ o l es r e a l y verdaderamente 
l i b e r a l ; que—en todo ó en parte,—• 
admite , este p a r t i d o , ios e r rores l i -
berales condenados por l a Ig le s i a 
en el Syllabus; que e l ta l p a r t i d o no 
solo admite esos errores en t e o r í a 
sino que los profesa p ú b l i c a m e n t e , 
y se g l o r i a y a lardea de esa profe-
s ión ; y que dicho pa r t i do amolda su 
conducta p r á c t i c a á esos e r rores , 
especialmente cuando ocupa el po-
der p ú b l i c o ? 
Conf ié se los ó no Lea l t ad , estos son 
hechos probados y a po r nosotros. 
L o s cuales d a r á n ma te r i a pa ra 
f o r m u l a r o t r o resu l tando. 
Y vamos á lo que p o d r í a n l l a m a r -
se fundamentos de Derecho , como 
si d i j é r a m o s á l a mate r ia que ha de 
ser objeto de los considerandos. 
Son s e n c i l l í s i m o s y tan c laros y 
evidentes que no pueden serlo m á s . 
L a c u e s t i ó n se reduce à estos t é r -
minos: 
¿ E s l í c i t o adher i rse 6 p res t a r ad-
h e s i ó n a l p r o g r a m a de un pa r t ido 
p o l í t i c o , cuando en t a l p r o g r a m a 
hay doctr inas condenadas po r l a 
Iglesia? 
L A S A N T A S E D E , M A E S T R A 
S U P R E M A D E L O S C A T O L I -
C O S , D I C E Q U E N O . 
L a prueba de esto no puede ser 
m á s contundente 
( N i m á s DESESPERANTE p a r a LEAL-
TAD. 
L a reproducimos , á fin de que l a 
vean o t r a vez nuestros lectores . 
E l l i m o . Sr . Obispo de Salaman-
ca c o n s u l t ó a l Papa, si los c a t ó l i c o s 
defensores de honestas libertades (no 
las de p e r d i c i ó n , ) p o d í a n figurar en 
par t idos l lamados liberales, con la 
o b l i g a c i ó n siempre que las c i r c u n s -
tancias lo ex ig i e r an , de exp l i c a r 
c la ramente l a s i gn i f i c ac ión i n t acha -
ble en que t oman semejante t í t u l o 
(de l iberales) ; y que el Sec re ta r io 
de Estado e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r -
denal R a m p o l l a c o n t e s t ó , con a p r o -
b a c i ó n de L e ó n X I I I , el 17 de F e -
bre ro de 1891, lo siguiente. 
—"Observa , no obstante ser ne-
cesario que los c a t ó l i c o s al dar su 
nombre à par t idos que se i n t i t u l en 
liberales, tengan (estos par t idos) , 
p r o g r a m a t a l , que no contenga, n i 
e x p l í c i t a n i i m p l í c i t a m e n t e , doc t r ina 
a lguna r ep robada por l a Ig les ia , 
pues de lo c o n t r a r i o n inguna e x p l i -
cac ión bastarla á qu i t a r el ma l efec-
to de su a d h e s i ó n á tales p a r t i d o s . „ 
Consta este impor t an te documento 
en el Bolet ín E c l e s i á s t i c o de S a l a -
manca, a ñ o 1891; en donde se p u b l i -
c ó . Y el de Santander , de 14 de F e -
b re ro de 1909, lo i n s e r t ó a l comen-
t a r las N o r m a s dadas por el Santo 
Padre a l pa r t ido in tegr i s t a . T a l doc-
t r i n a e s t á hoy v igen te . 
V e n g a a q u í L e a l t a d y d í g a n o s si 
lo t iene á bien: 
^Acepta ó no acepta este d o c u -
mento^ 
¿Cree ó no que realmente es i l i c i t o 
p res ta r a d h e s i ó n á un p a r t i d o en 
cuyo p rog rama hay doc t r inas repro-
badas po r la Iglesia^. 
S i lo cree, y ha de o b r a r l ó g i c a -
mente, t iene que r e t i r a r su a d h e s i ó n 
a l p r o g r a m a del p a r t i d o l i b e r a l - c o n -
se rvador . 
S i no lo cree, e s t a r á en con t r a de 
la I g l e s i a 
Y en cua lqu ie ra de estos casos, 
s i se calla como hasta ahora , queda -
r á en r i d í c u l o ante las gentes. 
Con que.. . t iene la pa lab ra nues-
t r a amable é i lus t rada cont rad ic -
t o r a . 
H a b l a , Lea l tad . . . que el p ú b l i c o 
desea o i r t u a rgen t ina v o z . 
* * 
En c o n c l u s i ó n : 
—Es il íci to p res ta r a d h e s i ó n a l 
p r o g r a m a de u n p a r t i d o pol í t i co , 
cuando en t a l p r o g r a m a hay d o c t r i -
nas condenadas por l a Iglesia . 
— E l p r o g r a m a del p a r t i d o p o l í t i -
co l iberal-conservador e s p a ñ o l con-
tiene doct r inas condenadas p o r la 
Iglesia . 
—Resulta pues evidentemente i l í -
cito p r e s t a r a d h e s i ó n a l p r o g r a m a 
del p a r t i d o po l í t i co l iberal-conserva-
dor e s p a ñ o l . 
¿ A p l i c a c i o n e s de estas doctrinas? 
N o queremos hacerlas . 
L a p ú b l i c a o p i n i ó n c a t ó l i c a z a r a -
gozana, t iene ma te r i a bastante para 
f o r m u l a r por si los resul tandos y 
considerandos procedentes. 
A h o r a que cada cua l juzgue . P o r 
m á s que Leal tad e s t á y a juzgada p o r 
s i misma. 
Nosotros damos los autos. Pe ro no 
fal lamos el p le i to . 
J A V I E R . 
NOTA.—Lealtad ha citado textos pon t i -
5cios j episcopales al contestarnos. De 
ellos trataremos ot ro d ía . Mas en tanto 
sepa de nua vez para siempre que todas 
las e n s e ñ a n z a s de la Iglesia no sólo las 
acatamos, sino que las ponemos sobre 
nuestras cabezas y , con absoluto rend i -
miento de la intel igencia y del c o r a z ó n , 
las reverenciamos filialmente 
• 
De las Cortes 
E l Sr . G o n z á l e z Besada, persona-
je conspicuo del l ibe ra l i smo conser-
v a d o r ha declarado p ú b l i c a m e n t e 
en el Congreso que entre el pa r t ido 
canalej is ta y el suyo hay esencias 
comunes y relaciones de cont inu idad 
y acuerdo. 
S a b í a m o s é s t o pero bueno es que 
se r ep i t a pa ra que ab ran los ojos 
muchas gentes. 
* * 
H a l lamado la a t e n c i ó n l a ca lu ro-
sa defensa que de D . Al fonso ha he-
cho el Sr . G a r c í a P r i e to , que á m u -
chos h á parec ido no poco interesa-
da. Con é s t e m o t i v o los c í r c u l o s po-
l í t i c o s , pagando su t r i b u t o á la Cua-
resma, han discutido la p a l a b r a c r i -
s i s , que en el a lmanaque p o l í t i c o co-
rresponde á la pa labra ayuno del 
ca lendar io c r i s t i ano . 
* 
E l l i m o . Sr . Obispo de M a d r i d y 
el Sr . Po lo y P e y r o l ó n han protesta-
do elocuentemente con t r a la conce-
s ión de honores a l usurpador V í c -
t o r - M a n u e l . 
E l Sr . A z z a t i ha t e rminado su pe-
r o r a t a del o t r o d í a con un re l incho 
del an t iguo p a r a g ü e r o i t a l i ano , d i -
ciendo que la R e l i g i ó n ha pasado de 
moda . Menos m a l que la protes ta 
del Pa r l amen to fué t an e x p o n t á n e a 
como opor tuna . 
E l l i m o . Sr . Obispo de Jaca ha 
abogado porque el e j é r c i t o sea v o -
l u n t a r i o , a l oponerse a l d ic tamen 
sobre el p royec to de se rv ic io m i l i -
t a r razonando muy at inadamente su 
p r o p o s i c i ó n . 
* * 
Con ve rdadera m a e s t r í a ha e x -
planado su i n t e r p e l a c i ó n sobre l a 
c o n c e s i ó n de honores á V í c t o r M a -
nuel , el d iputado j a imis t a S r . S a l a -
b e r r y . 
Por c ie r to que s e r á p o r t a d o r del 
un i forme un ex-minis t ro conse rva -
dor , que es genera l . 
A L V U E L O 
Muchos d ía s ha venido E l Universo 
publicando en su pr imera plana y con 
letra negr i ta estos remoquetes: 
« E L U N I V E R S O no ha tenido nun-
ca que rectificar su p o l í t i c a rel igiosa. 
« E L UNIVERSO no ha sido tampo-
co nunca advertido por las au tor ida-
des ec les i á s t i cas .» 
* 
No ha tenido nunca que rectificar 
su pol í t ica re l igiosa. . . 
¡Claro! 
Gomo que no han sido pocas las que 
le hemos dado hecho ese trabajo. 
Pero no tosa tanto n i tan fuerte e l 
l iberal izante , no le vaya á suceder, y 
cuando menos lo piense, lo que á la 
dama del conoc id í s imo epigrama, que 
con la violencia de la tos se quede 
sin dientes y s in muelas. 
Y no decimos colmil los , porque esos 
se los n e g ó naturaleza. 
—¿Quien eres? 
— No lo sé . 
—¿A. donde vas? 
— A v i v i r . 
— ¿ Q u e pides? 
— U n puesto en el noble estadio de la 
prensa. 
— ¿ C u a l e s son tus t í tu los? 
—Haber averiguado, por varias expe-
riencias, que no sirvo para maldi ta la cosa. 
—¿Que piensas de t u propio talento? 
—Que tengo el de saber que tengo po-
co, y que no necesito m á s . 
— M u y b ien . ¿Como es tás de fondos? 
—Poseo el de m i maleta vacia y todos 
los que pienso escribir, si me dejaren. 
—¿De que escr ib i rás? 
—De todo, pero especialmente de lo que 
menos entienda. 
—Perfectamente. ¿Y si te mandan es-
c r ib i r algo que repugne á t u conciencia? 
—Niego este supuesto. 
— ¡Magníf ico! Veamos ahora tus estu-
dios. ¿En que universidades has cursado? 
—En el cafe, en los garitos y en otros 
centros m á s ó menos públicos. 
E L B A T A L L A D O R 
—¿De suerte que no has estudiado n i n -
g ú n texto? 
—Conozco el l ib ro de las cuarenta ho-
jas y leo á d ia r io los pe r iód icos m á s libera-
l e s í y ^ a v a n z a d o s / 
— ¿ Q u e r e l i g i ó n profesas ó que profesas 
en materia de re l ig ión? 
—De resultas de no profesar, n i cono-
cer n inguna , profeso invio lab le respeto á 
todas. 
— H a y una, sin embargo, respecto d é l a 
cua l el publicista c o n t e m p o r á n e o t iene que 
pronunciarse en a lgun sentido, pues ella, 
con asombrosa terquedad es tema obliga 
do de todo el que esgrima la peñó la 
—¿El clericalismo quiere V d . decir? 
—Justamente: ó lo que l l aman los faná-
ticos R e l i g i ó n ca tó l i ca 
— ¿ P o r q u é ? 
—No la conozco; pero me carga... 
—Por ins t in to . 
— ¡ B r a v o ! Danos ahora a lguna muestra 
de t u estilo. 
—¡Oh! Ese es m i fuerte. E n una tempo-
rada que estuve de aprendiz de sastre me 
r e g a l ó m i maestro un cajón en que hay 
de todo: retazos de mi to logia ; recortadu-
ras de historia; hilachos de jur isprudencia ; 
y al lá en el fondo raspaduras d e j a b ó n que 
y o me prometo usar para hacer bien ó 
m a l la barba (porque t a m b i é n he sido of i -
cial de barberia), á todo bicho v i v i e n -
te. . . . . ¿Quie re V d . ver algunas muestras 
de m i tesoro? Precisamente le l levo siem-
pre con n igo : es casi una parte de m i o r -
ganismo po l í t i co - l i t e ra r io . 
Vaya, pues desembaula, para que for-
memos alguna idea de t u repertorio. 
—Pues m í r e l a s V d . como vayan salien-
do 
( A q u í el postulante, ó sea, como se l l a -
ma en la lengua m a s ó n i c a recipiendario, 
d e s p u é s de una corta o r a c i ó n menta l a l 
genio de la vu lgar idad petulante y de la 
fraseologia manida, descerraja su cajón de 
sastre y c o n t i n ú a ) . 
— A q u í e s t á n : E l etca.pelo de la 
' c r i t ica , — la espada de amoclps, —la l i n 
terna de D iógenes ,—el tonel d é l a s Danai -
des,—el lecho de Procusto el non possu-
mus del progreso,—el non plus ultra de la 
intolerancia ,—el u l t i m á t u m de la c iv i l iza-
c ión moderna. . . y 
—Bueno, bueno. Y a veo que estas en 
los pormenores del oficio. Veamos ahora 
tus reglas fundamentales, como si d i j é r a -
mos, el programa de tu sacerdocio, pues 
debes ya saber que nada menos que esto 
es la prensa. . . . 
— L o sé , y a u n por eso tengo ya esco-
gida m i d iv in idad 
— ¡ C u i d a d o con el mist ic ismo. . 1 
—No se alarme V d . : m i d iv in idad es la 
op in ión púb l ica , y la o p i n i ó n públ ica se-
r á , para m i , la o p i n i ó n del que me pa-
gue 
— M u y bien: la displina lo p r imero . . . , . . 
Pues supongamos que la op in ión púb l i ca 
te exige el panoso sacrificio de haber de 
manifestarte respecto de una persona hon-
rada, de una acc ión buena ó de un l ibro 
ú t i l , ¿como s a l d r á s de tan grave aprieto? 
—Sencillamente. Tengo dos medios; 
uno combinar los recursos de m i ca jón, 
con t a l arte que la persona honrada resulte 
ser u n pobre hombre, la acc ión buena una 
solemne hipocresia, y el l ib ro ú t i l materia 
apta para un chiste de gaceti l la. Este es u n 
medio: el otro es pura y s implemente ca-
l l a r como u n muer to 
—¡Ya! La consp i r ac ión del silencio 
—Eso es. Para mí , el periodista discre-
to debe saber mucho m á s echar t ie r ra 
sobre ciertos asuntos que t ra tar de los que 
le impor t e dar á los cuatro vientos 
—Por ejemplo.. . 
—Por e j e m p l o : ¿ r e b u z n ó p a t r i ó t i c a m e n -
te uno de nuestros amigos, y á mand ibu -
las batientes se r ieron de él? Pues a q u í del 
ingenio: 
« L a hi lar idad producida en el publ ico 
por el e x p o n t á n e o gracejo del s i m p á t i c o 
orador, es la mejor apologia que p u d i é r a -
mos hacer de su oportuno d i scu r so ,» e t c é -
tera. Por el contrar io , ¿fué con r a z ó n 
aplaudida la arenga de uno que no es de 
los nuestros? Pues con denuedo valeroso 
se omite , ó se pasa por el la como sobre 
ascuas y se le dá una dentellada de sosla-
yo 
— A lo que entiendo t u no eres par t ida-
r io del sistema de la in j ur ia n i de la ca-
l u m n i a 
E x p l i q u é m o n o s , s e ñ o r m i ó : la i n j u r i a y 
l a ca lumnia pueden administrarse, ó por 
el m é t o d o de las verduleras, ó en templa-
das y corteses formas: yo prefiero este se-
gundo procedimiento, porque he decidido 
no ejercer m i oficio sino en los tallerres 
conservadores 
—Por las s eñas , eres ambicioso; deseas 
hacer carrera por ensalmo. 
—Sigo el ejemplo de mis mayores; en 
la r ica mina de la cosa púb l i ca , he v is to 
siempre que no hay filón de tanta poten-
cia como el justo medio Es el g é n e r o que 
se vende con m á s e s t i m a c i ó n en las t i e n -
das, y el e sp í r i t u del siglo ha hecho del 
mostrador pavés sobre el que se elevan 
m á s hombres de Estado. 
—¿Asp i r a s q u i z á s á Ministro? 
— ; i n duda; como el cadete aspira al en-
torchado de c a p i t á n general. Y o conozco 
tódos los horizontes que ante m i t iene 
abiertos la c ivi l ización moderna, y busco 
m i camino por donde tantos otros lo han 
encontrado. Quiero hacerme unhombre 
— Y a proposito, ¿como te llamas? 
— H á cuatro siglos me l lamaban Guz-
man de Alfarache; hoy A q u í sale otro 
l a t í n que se h a b í a quedado trasconejado 
en m i cajón Hoy legio sumus. 
—Quedas admi t ido . L e v á n t a t e del pol -
vo, h i j o predilecto del siglo X X ; enristra 
la p é ñ o l a , c ó m p r a t e una levi ta , y l á n z a t e 
denodado á sepultar en u n p i é l ago de fra 
ses (que, ó carecen de sentido, ó le t ienen 
equivoco aposta,) la verdad y la ment i ra , 
e l bien y el ma l , revueltos en t a l manera 
que no sea posible d i s t ingui r los n i clasifi-
carlos. E n t r é g a t e á la m í s e r a tarea de adu-
lar á todo error dominante ó á toda p a s i ó n 
prepotente y aumenta con uno m á s el ya 
largo ca tá logo de estas m e d i a n í a s audaces 
que á nosotros nos estan sirviendo de peo-
nes para la grandiosa fábr ica cuya edifica-
c ión nos tiene confiada e l inf ierno 
¿Quien habla lenguaje tan endiablado? No 
lo sé. E l novel periodista le llama según la 
jerga masónica, Venerable 
E . S. 
R É P L I C A S 
lealtad, órgano en la prensa de la Juventud 
liberal-conservadora zaragozana, apuntando á 
EL BATALLADOR, por entre las columnas de su 
número de 19 de Marzo, nos dispara los siguien-
tes parraíitos: 
—«Constele... á EL BATAILADOR y á sus se= 
cuàces. que tenemos licencia de la autoridad 
eclesiástica y que asi mismo tenemos un cen-
sor (que es sacerdote)....» 
— «Una preguntita. ¿Quiere decirnos EL BA-
TALLADOR, que razón pueda tener para que se 
tire en Huesca y no en Zaragoza?» 
Pues señor, que esto leyendo se me ha venido 
á la mente un romance de Zorrilla que empieza... 
Entre si llore ó si cante 
estoy dudando, señora... 
Con que desea saber Lealtad porqué se impri-
me en Huesca EL BATALLADOR? 
¿Porqué no lo pregunta dónde sabe le pueden 
dar muy cumplida respuesta? 
Por cierto que ganas de dar gusto al colega no 
nos fallan: pero no seremos nosotros los prime-
ros en levantar la punta del velo. 
Muy oronda se habrá quedado Lealtad ha-
ciéndonos saber que tiene censor. 
Y que este es, ¡pásmense ustedes! sacerdote, 
como quien dice teólogo. 
(Pues qué. ¿había de ser un picapedrero ó 
limpiabotas9) 
Muy bien nos parece que tenga Lealtad quien 
le censure lo que escribe, pues creemos lo ha-
brá de menester á juzgar por el gazapo que apa-
reció en su número primero. 
En él se habla de una cierta,—y más ó menos 
literaria,—deposición. (Seguro que aquí el cen-
sor se taparía las narices, si es buen castellano, 
como supongo.) 
Pues si, dijo Lealtad que deponía su ateísmo, 
¡Por Dios! Si que es cosa de horrorizarse ver 
que haya entre los escritores de un periódico y 
periódico ilustrado, alguno que haya sido ateo. 
Bien hace Lealtad en advertírnoslo, porque 
iremos con cuidado al leerlo y recomendaremos 
á los lectores de nuestro BATALLADOR que si por 
necesidad han de leer tal semanario se santigüen 
antes, por lo que pueda ocurrir; no por lo de la 
deposición, que eso aunque recio es lo de me-
nos; sino por lo del ateísmo, que esto es lo i n -
creíble. Y menos mal si lo ha depuesto, porque 
al fin salió por donde merecía y era razón que 
saliese. 
¡¡¡Mas aquí de nuestro temor y asco. Porque 
dice Lealtad, (en su artículo Literarias, del nú 
mero del 26 de Febrero.).. Depongo por un mo-
mento m i ateismo.,. debe haber un cielo... 
* 
* * 
Razón tenía, sin duda, el poeta para exclamar; 
¡Ayl ¡para alguna gente, y que no es poca t 
No hay más cielo que el culo de la bocal 
¡Horror! ¿Con que depone su ateismo, por un 
momento nada más? ¿Y porqué no para siempre? 
¿Pues qué piensa hacer? ¿Volver á tragar depo-
sición tan repugnante? ¿De modo que le tenemos 
otra vez con su ateísmo? 
Mira, niña, mira que si lo advierte el censor..' 
¡Y como si lo habrá advertido siendo sacerdo 
te^..! Pero lo que, para su capote, habrá dicho: 
estos son los primeros pinitos de la criatura, y 
no es extraño que haya dado ese tumbo; ni he 
de andar yo como nodriza tirándole de los anda-
dores desde el primer día. 
Bien está; y aún yo pienso que el primer nú -
mero no tenía censor y por eso... En fin sigamos 
el consejo de Cervantes y no repitamos la pahu 
breja; hay cosas que vale más no meneallas por-
que ciertamente no regalan el olfato. 
Se me olvidaba. Ya que de censor se habla 
sepa Lealtad que también nosotros lo tenemos 
desde el primer número. 
Y es por cierto calificadísimo. 
Aunque no escribe en EL BATAJJADOR. Como 
parece ser que lo hacía, años antes, el de un 
periódico madrileño, del tupé de Lealtad, sien-
do á la vez censor y escritor de sus propios ar-
tículos. 




Con motivo de la sectaria i n -
tolerancia del radicalismo libe-
ral ha habido días pasados algu-
nas algaradas en la población, 
l legándose á extremos tales co-
mo el de atacar al Circuló Car-
lista y á la redacc ión de E l N o -
ticiero. 
Significamos á dichos Círculo 
y per iódico nuestra protesta más 
sentida contra los ataques cana-
llescos de que han sido objeto. 
Está dando juego el pago de 
honorarios á los médicos que 
embalsamaron el cadàver de 
Costa. El Ayuntamiento se n ie-
ga á pagarlos, y hace bien, por-
que él no dió el encargo. 
Con orden completo realizóse 
el 19 la manifestación de remo-
lácheros . Parece que es un he-
cho la derogación de la ley de 
Osma. 
Ante el fundado temor de que 
se repitan las violencias, con 
motivo de la huelga de alham-
íes, fuerzas de la benemér i ta v 
cuerpo de seguridad protejen á 
diario la libertad del trabajo. 
Imprenta de Faustino G a m b ó n 
H U E S C A 
Tállelas HG visila 
En la imprenta de este p e r i ó -
dico. 
Celtiberia 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e S e g u -
P O S f á p r i m a fija, contra el i ncen -
d i o . — Regional navarro - aragonesa. 
Domici l iada en Zaragoza. 
C A P I T A L S O C I A L : 2 . O 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
D E S E M B O L S A D O : 500.000 P E S E T A S 
Preferentes razones que abonan à CELTIBERI4 en Nayarra y iragón 
1. a E n p r imer lugar C E L T I B E R I A en n i n g ú n caso contrata sus seguros 
á tipos m á s altos que los establecidos en la actualidad por las d e m á s c o m p a ñ í a s . 
2 . a Las personas que forman y rigen C E L T I B E R I A , son conocidas en el 
pa ís , arraigadas y ligadas á él por intereses y relaciones de amistad y paren-
tesco. Saben, pues, ios asegurados con q u i é n t ratan. 
3. a C E L T I B E R I A , Sociedad Navarro-Aragonesa, se propone satisfacer 
con los recursos de ambas regiones las necesidades de las mismas en orden al 
seguro y evitar que salgan fuera capitales que dentro hacen falta. 
Merced á las anteriores consideraciones, creemos fundadamente que C E L -
T I B E R I A será favorecida por la m a y o r í a de la reg ión Navarro-Aragonesa. 
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría general de Seguros con fecliaiu de NoviembreííálO 
F A B R I C A D O 
POR 
Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
EN YENTA.DE BAÑOS ' 
PAQÚETE5 DE PASTILLAS PESETAS 
1. a marca: Chocolate de la Trapa 400 gramos. . . . . . . . 14.-16 y 24, i .23-4,50-4 J5-2 y 2,50 
2. a marca; Chocolate de Familia 460 » . . . . . . . . 14 y 46 1 , 5 0 - 4 , y 2,56 
3. a marca: Chocolate Económico 250 » . . . . . . . 46 4 y 4,25 
Gajilas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abona 
dos, desde 100 paquetes, hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á l a val 
nilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 pesetas. A l detall. Pnn 
cipales ultramarinos. 
E L B A T A L L A D O R 
Disponible 
DE L A 
Plaza del Pilar 
n ú m e r o s 8 7 9 
ZARAGOZA 
Se arriendan, á part i r del mes de Junio p r ó x i m o , 
para toda clase de comercio ó industria, por t e r m i -
nar en esta fecha su actual compromiso. 
I n f o r m a r á A . PALOMAR, 
en la misma casa, piso pr inc ipa l . 
Disponible 
D DDSPID 
Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Florei tino Elo-
su; de Durango (Vizcaya). En este opúsculo se conden-
san los principios fundamentales del programa integrista 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de Olazábal, para facilitar la propaganda. 
E l precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para piopaganda se dará á quince pesetas el ciento. Los 
envíos son franco de porte. Unicamente se abonará un 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada- Diríjanse los pedidos á ¡a imprenta y librería de 
Eloau, Durango (Vizcaya). 
Taller especialje composturas 
m m Y VENTA BE ALHAJAS HE OMSIÍW 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
Objetos de oro y plata 
Ignacio BaLaguep 
(¡010 m , m m \ A LA CALLE DE ESPARTERO 
_ Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bas tón , cubiertos, armaduras de lentes, ca 
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
({Cigarrillos carminativos 
Eficaces para combatir las afecciones de la 
Boca, Garganta, Pecho y enfermedades ner-
viosas. Elaborados estos Cigarri l los con M e -
lisa, T e r p i n o l , Esencia de Pino M a r í t i m o , 
MentOl Guayacol y hoja de coca, sus m a r a v i -
llosos efectos se notan desde el p r imer cigarro. 
Pueden fumarse cuantos se quier an, por ser completa-
mente inofensivos. Paquete, 5 « c é n t i m o s . 
Depositario en A r a g ó n D. C o n s t a n t i n o 
R í o s , Coso, 43, Zaragoza. 
Dr. C. RIOS Sucesor 
»XJ O O C-O-O-»-* 
ESPECIALIDADES FARM4CEUTICAS 
Naeionales y E x t r a n j e r a * 
AOTÜS} MÍHlimUlLli 
' E S T E R I L I Z A C I O N E S 
preparación de medicamentos comprimidos 
Coso, 43 y 45 , Z A R A G O Z A 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — 
MANUEL B O R A O 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de toe|o-
^Éii i desde o'80 pesetas libras á 2'5o. 
(r^ofeidl l]Q)§ d)lO)@0)ljtt©i de esta casa y os convenceréis de que 
son los mejores que se fabrican à igualdad de precio. 
S E R ñ h h ñ Y ñ R U * VENTA 
D Ü E l O A M U E R T E 
(Dos vpltoeness tomos !1 y Vil de sus obras) 
Diríjanse los pedidos á D. Manuel Pa-
lenzuela, Alcalá, 1 0 , 2 0 M a d r i d ó á don 
José Lozano, Bolsería, 5 8 , Valencia. 
Obras de D. Ramón Nocedal 
TOMO PRIMERO 
Discursos: «El Pontificado y su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
Masonería»,—«cortes de 1891 a 1892>.. 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manií'estación de la Prensa t radic ional is ta» . -«Los fue-
ros de Navarra». - «Cortes de 1891 á 1892» (.continuación;. 
TOMO TERCERO 
Art ículos: «El mal menor» . 
TOMO CUARTO 
Comedias: «El juez de su causa».—«La Carmañola».—«Marta». 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Política genera l» . -«Cor tes de i891 á 1892» (conclus ión 
—«La cues t ión de Cuba» . -Madr id Impienta de Fontanet. 
LOs pedidos d i r í jan te á D Manuel Falenzuela, Alcalá, 10, 2.°. 
x**« ic<:s:« «»Í-Í 
Papel superior—Ejemi>]aves encuadernados.—Madrid, 4 peset 
para ^1 púb l ico y 3'-.0 para los suscriptores de E¿ Siglo Futuro. 
Provincias, 4'50 y 4 respectivamente 
Ejemplares en r ú s t i c a . - M a d r i d , 3 pías , para el púb l ico y 2'50para 
los suscrlptores 
Provincias, 3'50 y 3 respectivamente. 
i ^ i ? ^ com^e—Ejempla re s encuadernados—Madrid, 3 pesetas 
para el públ ico y 2'50 para los suscrlptores. 
Provincias, 3*50 y 8, respectivamente. 
Ejemplares en r ú s t i c a . - M a d r i d , 2 pesetas para el púb l i co y l'SO 
para los suscrlptores. 
Provincias, 2'50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gasto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no venga a c o m p a ñ a d o del i m -
porte arriba consignado. 
Enüprensa el tomo V I . 












CENTRO DE MODELACION IMPRESA 
- «HfF^énfe - -
• • 9 
8« 
.GAMBON 
Especial idad en trabajos de lu jo , comer-
ciales y p a r a oficinas y sociedades. — 
L i b r e r í a re l ig iosa , l i t ú r g i c a y de pr ime-
ra y segunda e n s e ñ a n z a — M a t e r i a l y 
. . * . menaje de escuelas . ' ' 
— . H"a 
H U E S C A : : CALLE DE BERENGUER, 2 
8-
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